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I A sieple  bnelysis _ ~ m .  cci . re  i- ::r.rse!it.ed for a cyl inder  with axial lo& and bending moment. 'The beriLiug stress  is a s s u e d  l inear  Ln t he  unbuckled l 
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reg im and constant i o  tn.= t~*::kle.2 r e E x z .  
apslying t h e  eGuatrcus bf  c t . % . , i - a .  rigidity i s  obtained f r o m  con- 
vect iona l  eQaatioz:. 
Further analysis ~0nsi6ts of 
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;Ltx*t-c tLe _ _  _-,. :i- cf. t.3 s:np;ify numer ice  calculations. 
Analysis 
From Equations 2 and 4, 
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